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BALANC SEGON TRIMESTRE 1988 
Una bona primavera amb pluges i temperaturespredisposa a una bona collita, 
o si més no a un estiu menys aspre. Es aquesta una de les observacions que es poden 
treure de les dades recollides a nivel1 climatolbgic. L'abril fou encara una mica 
fresquet,perb ambelmaig s'inicia un periodemolt agradableamb unesmitjanesque 
són al voltant dels 18Q, idbnia pera les persones, i que es perllongaran durant tot 
i'estiu. 
Les mitjanes resultants disten 3 Q ~ 4 Q C  de les maximes i mínimes. Aixb implica 
que es donin oscil.lacions termiques molt petites i així no es pasa  d'altes a baixes 
temperatures bruscament en 24 h., fenomen que té més importancia de la que pot 
semblar aparentment. 
Abril Maig Juny 
MITJANA MAXIMES 16.5 21.7 24.7 
MITJANA 13.1 18.1 19.8 
MlTJANA M ~ I M E S  9.8 14.6 14.9 
OSCIL.LACI~ MENSUAL 6.7 7.1 9.8 
Paral.lelament a les temperatures, un altre paremetre important dins la 
climatologia és la precipitació. Com ja s'ha indicat a i'inici, aquesta ha estat prou 
important, sobretot al juny que surt una mica del nonnal, cosa que pot portar certes 
conseqü&ncies negatives, ja que la pluja caiguda fa que la vegetació s'entendreixi i 
aixb associat a la previsió d'un julid i agost calorosos, implica un sobtament dels 
vegetals tot i que es doni una aportació artificial d'aigua. 
Abril Maig J U ~ Y  
PLUJA l /m2 75.1 146 73.5 
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